







to a la clase. tipo de interéió, proporciona~
lidad y valor efectivo de las inversiones,
a las normas de seguridad y eficacia ne-
cesarias.
3. o Que la Comisión revisora se com-
place en htlcer resaltar la importancia y el
volumen de las operaciones sometidas a
su estudio, ..:¡ue en la Memoria Impresa
por la Caja aparecen muy acertadamente
desglosadas, felicitando por la eficaz ges-
tjon que ha realizado la Caja a sus ele-
mentos directores y al personal que con
celo e inteligencia ha sabido secundar las
iniciativas de sus jefes.
Felicitamos a la Caja de Previsión So·
dal de Aragón por tan honrosas conclu-
siones y nos congratulamos de que la en-
tidad autonoma arAgonesa Que practica y
administra en Aragón las operacione~ de
Previsión Social, derramando en ellas
cuantiosos beneficios, vaya adquiriendo
la importancia que podrán comprobar to-
dos los que deseen conocerla, pidiendo
una Memoria en las Oficinas de la Caja,
en el Palacio de la Diputación,
quizá uno de los mejores testimonios de
elogio Que pueden ofrecerse al sabio
mal"stro de Ginecologla.
Comenzó recordando un viejo aforismo
latino Que encierra la idea de la semejan-
za de hijo y padre. Este transmite y aquel
hereda condiciones morales y materiales,
a veces enfermedades. pero señalo que
este último concepto ha dado lugar a cra-
sos errores. al admitir como heredilanas
t:nfermedades que no lo eran y no admu·r
tal cualidad de otras. que indudablemenle
la poseian.
El estudio experimental de los hlbridos
en animales y plantas hA permitido con·
cretar las leyes Que regulan la herencia, y
la responsabilidad que en la determinación
de los caracteres morfológicos y reaccio-
nales de cada individuo corresponde al
idioplasma, masa hereditaria que ejerce su
acción de fuera adentro, y al factor medio
ambiente que obra por el contrario, de
dentro afuera.
Investigaciones realizadas en la raza
rusa de canelos. prueban de manera inne-
gable quP. la influencia del medio exterior
. modifica de modo radical determinadas
cualidades del individuo, y que estas mo-
dificaciones impresas por el ambiente,
aun siendo hereditarias se ponen de relip-
ve cierto tiempo después de nacer.
El fenotipo, conjunto de propiedades
que ofrece el estado anatómico y .fUIl
cional del individuo ya por caracteres
heredados (genotipo de Siemens) o adqui-
ridos (paralipo), no manifiesta fáCIlmente




El Colegio Mayor Universitario de Ja-
ca inauguró el úhimo domingo su ciclo de
conferencias que como en años anteriores
se celebran en el Teatro Unión Jaquesa.
El Dr. Miral en un breve discurso de
apertura, bello en palabras y profundo en
sentimientos, bosquejó la brillante pers-
pectiva de los cursos de verano, que ven,
paso a paso, satisfechas sus aspirac:ones¡
agradeció al pueblo de jaca 1.. eficaz co-
laboración prestada y dedicó frases muy
sin<'eras de cariñoso saludo a los profeso~
res y alumnos nacionales y extranjeros
Que asisten a los cursos que se explican
en la Residencia.
Presentó después al encargado de la
primera conferencia, profesor D. Luis Re·
caséns, cateJrittico de la Facultad de Me-
dicina de Zaragoza, e hizo de él una aca-
bada semblanza luego de ofrecerle la más
cordial bienvenida. .'.
El Dr Recasens es uno de los profeso-
res de mayor prestigio cientlfico de la
Universidad de Zuragoza. Al conseguir
en su magnífica disertación (el factor he-
rencia en la producción de enfermedades.
condensar y hacer asequibles al profano
los múltiples asuntos seleccionados de
una materia tan compleja como la que fue
tema de su conferencia. dió fé de su alta
calidad de orador de estilo fácil y elegan-
te y de catedrático de las más completas
dotes pedagógicas. El éxito rotundo de
su conferencia en la que reveló su doble
personalidad de biólogo y de c1inico es
Ciclo de Conferencias
,
ministrador de la Caja de Pensiones del
Instituto Nacional de Previsión don Juan
Pagés, ha procedido dicha Comisión a la
revisión reglamentaria de las operaciones,
bienes y valores de la Caja de Previsión
Social de Aragón en el período quinque-
nal de 1924 a 1928.
Despues del minucioso estudio y la de-
tenida compulsa llevados a cabo en varios
dlas por la Comisión, revisando toda la·
contabilidad y comprobando la exactitud
y efectividad de las diversas partidas del
balance, los seflores antes dichos mostra-
ron su satisfaCción e hicieron constar tO-
mo conclusiones de su informe: 1.° Que
lbS Reservas matemáticas de las pensio- I
nes, las dotes y los capitales constituidos 1
han sido calculados con exactitud con su- 1
jeción a las normas tecnicas reglamenta-
rias, respondiendo esas Reservas y las
demas cuentas del Pasivo a las obligacio·
nes contraIdas por la Caja de Previsión
Sodal de Aragón.
2. o Que el Activo del Balance es per-
fectamente efectivo y se ajusta, en cuan-
Lois.
JACA 11 de Julio de 1929
B.
de 1929.Madrid, 7 de julio
de Hacienda don Adolfo Usón y del Ad-
Bajo la presidencia de don Franrisco
Blesa, Presidente de la Cámara de Co·
mercio y de la Industria. y con asistencia
del jefe de Contabilidad de lb Delegación
Cilja de Previsión
Social dc Aragón
I nieron la Asamblea legislativa y la Con-
I vención, con todas sus consecuencias.
rOl no haber otra Citmara de equilibrio
que pudiera oponerse a los excesos de
aquellas.
Se dirá que para eso se instituye el
Consejo del Reino, inslilución, aun en su
parte electiva, eminentemente jerárquica
y a la cual se conceden algunas de las
atribuciones y facultades del Senado y aun
las de examinar los proyectos y proPOSI-
ciones de le}· votados por las Cortes y
acordar, en su caso. la devolución, con
las observaciones a que hubiere lugar, re·
clamando sobre ellas nueva deliberación.
No sabemos si se ha tenido en cuenta
el peligro de un conflicto entre las Cortes
yel Consejo. Es cierto Que la Corona
puede decidirlo, usando de la prerroJ!ativ8
de disolver aquellas; pero el caso puede
repetirse y las consecuencias ser"funestas
para la propia vida del pals.
De seguro Que de la discusión, aunque
sea doctrinal, que se entable surgirá una
suma de opiniones capacitadas que hará
reflexionar al Gobierno antes de dar lega-
lidad al nuevo Código, que. como deci-
mos más arriba, no responde, ni poco. ni
mucho. a las realidades espai'lolas.
¿ Se permitirá que la opinión del país se
manifieste previo el restablecimiento de
los derechos de reunión y de pensamien-
to 1
La garantía del acierto estar(lI indudable-
mente en Que unas Cortes constituyentes,
elegidas por sufragio universal, entendie-
ran y resolvieran sobre la materia. llnico
modo de Que el pars dispusiera libremente
de sus destinos y se diera las leyes que
mejor respondieran a su manera de ser.
y si no se Querla ir a una Constitución
impuesta. como 10 fueron las de 1812 y
1869, podria llegarse a una pactada como
la de 1876, aunque mejor hubiera sido que.
dentro de esta, se realizaren las reformas
que fueren menester. sin los peligros de
unas Constituyentes y sin innovaciones








Va tenemos proyecto o propuesta. ca·
mo le llama la comisión correspondiente,
de Constitución. en forma de carta otor-
gada. puesto que es el Poder público
quien ha de aproharla en realidad. dejan-
do para un plebiscito incoloro la aproba-
ción ciudadana y para unas Cortes ordina-
rias la sanción condicional total.
Concede e:[ Gobierno un margen amplio
de discusión doctrinal para la nueva Cons-
titución y para los otros proyectos de le-
yes complementarias.
Se echa de ver, desde luego, que la
nueva organización del Poder legislativo
110 responde a las realidHdes poHlicas de
los tiempos ni de la Nación misma.
Hay un Consejo que, en cierto modo,
mediatizará la vida del Parlamento, CUyO
voto, por aIra parte. no influirá en la esta~
bilidRd de los Gobiernos, aunque dicho
voto sea adverso a la gestión ministerial
en sus respectivas propuestas. Hay dipu~
lados de nombramiento real y se determi-
nan de tal modo las condiciones para la
elegibilidad, que, ciertamente, no queda a
la voluntad ciudadana la libertad necesa-
rld para la designación de sus represen·
tantes.
Algunos periódicos. aunque de tradición
liberal, se muestran conformes con la pro-
puesta constitucional para la eleccion de
la futura Cámara legislativa. Allá ellos.
Por nuestra parte, estimamos, que la ciu-
dadanla recibe un duro golpe si llega a
prosperar. tal como se ha presentado. el
Cbdigo fundamental, porque en el Parla-
mento predominarán las castas 1 las cla~
ses sobreponiéndose, quierase o llÓ, a los
deseos quizá de la nación misma.
No dudamos de las intenciones; pero
parecenos que se retrocede demasiado en
el camino de la libertad y que la nueva
Constitución. que, en gran parte, recoge.
Copiándolos literalmente. principios funda-
mentales de la de 1876. es. como apunta ,
un diario. menos liberal Que la carta mis-
ma otorgada en 1814 por Luis XVIII a
P . 1ranCla. .\
El nuevo Parlamento, según el proyec-
to, vendrá a ser un conglomerado de lo
que hasta aqul han sido el Congreso y el
Senado. con la agravante de ir a un siste~
ma unicameral contrario a nuestras tradi·
ciones polfticas y que puede, en un mo-
mento dado, constituir un peligro de con-I
vend~n. Comisión revisora del balance t4fc-
No Importa que en él hayan de estar '1 nico del quinquenio 1924 a 1928
suficientemente representadas las llama .............
das clases conservadoras (clero, milicia, 1
nobleza, propiedad y corporaciones de 1
toda Indole); lambil~n en la Asamblea
Constituyente francesa de 1789 habfa re-
presentaciones conservadoras y a pesar

































































Hoy le toca a V. le dije al actual pro
pietano de este Parque, que por sus con·
diciones para este tiempo, por ser lo úni-
co que hay en Jaca COIllO Sitio de reunión
capaz de procurar distracciones. aire puro,
pista de lennis, conciertos dianos tarde y
noche, verbenas, gimnasio, patines ele., es
decir, cualllo puede apelecerse por poco
dlllero por gnmdes y chicos, debla mere·
cer más atenciÓn.
y habla dicho señor.
Ya vió usted, que se inauguró la Case·
la con un baile al que acudió distinguida
concurrencia entre la que figuraron lodos
los Universitarios. Pues, bién; correspon
diendo a esta deferencia, he organizado
para el viernes una verbena aristocrillica
en honor de los distinguidos huéspedes.
Pienso Que sea algo bonito y sobre lodo
de dlslinción marcada. (1)
Habrá,.baile; cante de jota; orquesta:
rondalla y en obsequio a los que asistan,
se regalará una moneda de oro a las se·
noras y señoritas y una caja de habanos
para los caballeros como se anuncian\ en
los programas.
-No, señor; caso de hacer mala no
che, el viernes, como los demás días que
haya algún festival nocturno, no se sus-
penderá; para evitarlo. y siguiendo sus
indicaciones, hemos convenido con el
señor Tramullas ayudarnos mutuamenle
procurando separar los espectáculos y
caso de mal tiempo. lo del Parque se ce-
lebrará en el Teatro.
-Puede V. decir que hasta hoy, son
20 abonados y que es de suponer sobre-
pasen los de años anteriores, ya que too
dos los festivales que se celebren, serán
gratis para cuentos se abonen y conste
que pienso dar animación y amenidad a
IdS vehtdas.
-¿Los precios? Veinte pesetas y doce
para los niños por toda la temporada )
por un llIes 10 habiendo un SO pcr cicnlo
de rebaja pasando de 5 élbonos para unfl
familia.
¿Planes? Para los dias 28 y 29 habra
dos veladas de boxeo por ~ampeones de
Cataluña y :\ragón. Despues velldrá la
Rondalla Aragonesa compuesta de varios
cantadores y bailadores de jota. Concier'
tos escogidos. Posiblemente traeré lam'
bién una orquesta argentina, lan de moda
ahora, yen fin, si el publico al que me
debo me presta su concurso, no ha de
decaer mi ánimo y debiéndome a él, sabré
corresponder a su favor con números y
programas Que le interesen de cada día
más.
y con estos planes. dimos por termina-
da la entrevista, deseando que esos pro-
pósitos puedan cumplirse en beneficio de
todos.
(1) Sn illencl6n ill baile que manilna vIernes, se c~leb•.,6
en el CilillnQ de lilca, queda aplazilda eelil ver bella pa-
.11 ellunu.
Mañana inaugurará en la Residencia de
Estudiantes una exposición de caricaturas
el joven artista dellilpiz D. Manuel del
Arco, Las obras que expone son todas de
personas muy conocidas entre los univer-
sitarios, y es de suponer que por la cali~
dad se vea la exposición lllUY concurrida.
También prepara otra de gente conoci'
da en la ciudad que expondrá en breve










VI'PRI05 = CRISTi\LES = ESPEJOS
P/lRilI CONSULTllS: IllldJASE II
1>Ot'l ~. pt~EZ. Calle (¡aslón AndreuLA Ut'lION
LUIS OLIVARES.
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- d 1 cabezadeEuropa,euelañoI92-1.haude inel Parque Espan-aa primera vista cual es el etemelllo e os e t A gone's .,
qt:e le constituyen cuya influencid fué mas en f<) ra. . :r~~~~::~n l~l::e ~fgP~:;~Js¡~~~~.e los que
decisiva. Se hace precisa una ob~v>rvación
analítica detenida, quiza imposible ~ll la es d e B I r e e Ion i!I Dedicamos este certamen dll bien decir
pecie humana. Pero hay un hecho de ob •••••••••••• Y bien pensar a la Corona de Aragón, l:l
servación vulgar, el que en hermanos ge· esa Corona que rigió los destinos del Ma-
Comi~¡ól1 Orguni¿adora de los re Nostruln lemporio de ci\"ilizaciones mi·melas sobrevengan simultáneamente en-
fermedades idénlicas. aun cuando vivan en jllegos !'10m/es de /a Corona de lenariasl a esa Corona de cuyo seno S8-
muy distintas condiciones y separados por Ara!!ón. lieron los fondos para la inolvidable em·
millares de leguas, quedemuestra cómO un presa del geógrafo soñador Cristóbal Ca
fnndo heredilario morboso es capaz Je ac~ Ya ha marcado una tradil'ión de cullu- Ión. Dedkamos este cerlamen a la Colo-
luar sincrónicamente aunque los caracte- ra el Centro Aragonés de Barcelona. Son nia Aragonesa, hermanos lodos, sin dife-
res paratipicos parezca que gozan de nota muchas lélS manifestaciones que en este rendas de casta ni ideas, ante el vinculo
ble preponderancia. orden de la "ida han probado la \·italidad de la tierra, que está por encima de todas
Las leyes del agustino Mendel-Que el dela Casa de Aragón, y ~ntre ellas aún las dlferelll';as ('limeras. \' dedi~<II\los es
c:onferenciante ftesarrolló-parecen aplica- \'ive en el recuerdo de muchos aquel mag:- le cNlamen <1 España, por ser este año c1e
hles a la especie humana donde expllcan no certamen que, bajo la misma denomi- fiestas, también al margen de diferencias
cómo es posible que del cruzamiento de nación del que se orgamza ahora. puso el políticas)' de criterios ideológicos. Vamos
dos individuos afectos de una entidad nombre de nuestra Casa a gran allura. a presenciar alegres, optimistas, las dos
nosológica capaz de transmitirse por he- La bellisima Srta. Palomar, reina de Exposiciones de Barcelona y Sevilla, que
rencia l1azcan hijos sanos, absolutamente la Fiesta, su Corte lucida, los presti~ saOln a nuestra Patria del concepto arcai~
unos y aparentemente otros, y que según gios del mantenedor señor Gascón y Ma· ca, injusto y cruel en que la tenfa Europa
se manifieste el carácter dominante o el re· rin, la cant"dad y calidad de premios do~ !-,ostergada, durante toda una centuria.
cesivQ en el produclo de la concepción, nadas por todas las cGrp0rflciones oficia- El Ce'ntro .-\ragones de Barcelona orga-
haya varias generaciones exteriormente les de las tres regiones históricamente niza este gran certamen literario, (onven·
sanas hasta que en una aparezca aquella hermanadas en el pasado, los trabajos re~ cido de que revestirá t\Jda la solemnidad
enfermedad, a Utulo esporMico. sin Que milidos al cerlamen, la herrnosisillls poe~ que los prestigios de la Casa de Arsgóll y
sea posible a veces--rcnsar que se trale sia del padre Bertrán. premiada con la los momentos exigen.
de un carácler recesivo que permaneció flor natural y la grandiosidad del acto, en Se ha fijado la fecha de celebración pa-
durante mucho tiempo latente. el Que nuestro Gaya ofrecla un aspecto ra el día 6 de octubre del presellte año_
Determinadas malformaciones como el espléndido, marcaron una página inolvl- Barcelona, 15 de junio de 1929_
pié varo equino y la luxación congénita dable en la historia del Centro Aragones.
de la cadera, atribuidas a dificultades en el Los Juegos Florales de la Corona de
desarrollo intrauterino, tienen indudable- Aragón, organizados con motivo de nues·
mente un fondo hereditario, del mismo tras fiestas aragonesas del Pilar y la ale·
modo que la ceguera de nacimiento por grla de este otro certamen magno de la
catarata congenila, 110 la cpost~natorUlfl) Exposición de Barcelona, esfuerzo titáni·
debida exclusivamente a una infección ca para poner elllombre de Esp¡¡ña a la
ocular adquirida por el feto en el ,"omen~
• to del parlo por padecer la madre una
afección gonocócica de la porción baja
del canal genital.
Los angiomas pueden también ser las
manifestaciones de un caracter recesivo,
hecho de verdadero interés biológico pues-
lo Que señala una orienlaclón sobre la
causa intima de los tumores actualmente
mal conocida.
La ictericia del recien nacido, la sorde-
ra, las lesiones congénitas del ( '~3ZÓíl, al-
gunas distrofias y frenopati;¡;s ~Oil asillli;;- I
lila I>osibles lI1al1ife~tdciones de Id aptin-
CiÓ~l de un caracter recesh-o ptltolbgico I
y asi tambU?'ll le ocurre. sill uUlln. ,,1 raqui-
tismo que sin embargo se ha¡ld LúlHIICio-
nado por la careucia de vitaminas.
Tampoco puede negerse la influencia
hereditaria en los tipOS de cl)nslitución que
como si en realidad existiesen han for-
jado los biólogos, y menos todavía en
las hemodistrofias, no tanto en la cloro~
sis COlllO en la hemofilia.
La condición hereditaria de los tumores
malignos parece ser <;ierta a pesar de que
algunos hechos de observación aporten en
contra Je esta hipótesis razones tan con-
cluyentes COlllO la existencia de «antiguas
casas de cl.\ncep y la aparición de ciertas
variedades de esta neoplasia en sujetos
sometidos a especial género de vida.
La Ciencia Médica, terminó el doctor
Recaséns. no se limita a señalar estos con-
flictos. Dando consejos trata, en lo posi-
ble de evitarlos. La Eugenesia surge mo-
dernamente, aunque la Iglesia la precedió
al llevar a cabo con su prohibición de ma
lrimonios entre cOllsangulneos, un hecho
de verdadero fondo biológico.
•
VENDE
a la temprana edad de 4 años
~.
gitanillo y el cura de aldea
al /legar a la población
SE
Sus apenados padres D. Guw
mersilldo J. Tomás y doña Maria
de la Concepción Otrles; herma
nas Pilar y Amparo; Uos y demás
parientes, comunican a sus ami-
gos y relacionados tan dolorosa
perdida.







~ SUBiÓ AL CIELO EN ZARAGOZA ~









bañeras para niños y mayores de cinc muy
superior. Coladoras de todas las medidas
y Chapas onduladas para tejados elc. etc.
EN LA HOJALATERIA DE t"
mallas pueyo
OBISPO - 9 -JACA
____________.-._r.....~
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor. 32.-Jaca
¡.Ode agoslo se alquila el
2.° piso de la casa nú'
mera 32 de la Calle del Coso. Para infor
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festejaron, el viernes último. [a
posesión del senor Perez con un
te muy animado.
Le felicitAmos cordiAlmente.
En ZarAgoza COntraJo matrimonio el
día 3 ultimo con la sei\orita de Ejea de
los C1balleros, Pilar Ruiz Pala, el l:onow
cido joven de esta ciudad, Félix Castañe
Garcés. El nuevo malTlmonio al Que fell·
citamos, salio aquel mismo dla para Bar·
celona en viaje de novios.
El vecino de Yesero Francisco Laca
Gil, de 46 años de edad. casado, marcha-
ba montado en una caballería; al llegar a
una distancia de trescientos metros del
pueblo en el silla denominado (El Moli-
no
'
, cayóse de la caballerla quedando he·
rido de gravedad.
No pudo prestar declaración a causa de
la gravedad en que se encontraba y falle-
cio pocos minutos después. •
El anciano de 64 años. Domingo Larripa
Oirollza, pastor de profesión, y vecino de
la villa de Hecho, se encontraba apacen-
tando ganado lanar en la partida (Langui·
na», en el kilómetro 52 de la carretera de
Ansó, cayó al rro Veral, desde una altura
de diez metros, produciéndose la lIluerte.
Parece ser que el anciano su fria COII
frecuencia ataques epilépticos.
En Zaragoza ha subido al Cielo a la
temprana edad de cuatro al10s la angelical
niña María Magdalena Tomás CarIes, hija
de nueslros considerados amigos Don Ou·
mersindo y Doña María de la Concepción,
a quienes hacemos presente la participa·




Dit\ 6 I>EI. CO~RIE"Te. A. LA EDAD DE 20 A~(I"
H.\B1E\'DO RECIBIDO LOS AUXILIO.. E-"PIRITU.\LES
Teresa Tilnel Royán
FALLECIO EN ESTA CIUDAD
Sus desconsolados padres don Hilado Tiznel y doña Germana' Ro-
yán; hermano Hilario; abuelos. Uos. primos y demas familia
71ellen el :>entimiento de comunicar a todos sus ofnfgasy re-
lacionados fall sensible desgracia rogdndoles la tengan presen
te en sus Clraciones por cuya caridad cristiana les quedaran
muy agradecidos.
El día 6 último falleció en esla ciudad,
en plena juventud, a los 20 años deedad,
la agraciada joven Teresa Tiznel Royan,
hija del conocido industrial D. Hilado
Tizne!. Ha sido su muerte lIlUY sentida y
de ello fue una prueba elocllente la nume·
rosa concurrencia que hubo en la cOllduc-
ción del radáver a suullill1a morada. Des·
canse en paz y Que Dios conceda resig-
nación a sus padres, hermano y demás
pmientes
La familia nos ruega hagamos público
su agradecimiento por los numerosos tes·
timonios de pésame que han recibido con
motivo de la desgracia que lloran.
De l:iarcelona donde ha pasado larga
temporada ha regresado nuestro querido
amigo D. Luis Dumas, abogado y procu-
rador con ejercicio en este Juzgado.
. Era un a~i8pado gilanillo de color triguetlo y
0109 expresivos.
Iba !na} vestido pero bien orienlado, diciendo
muy carlfloso al acercarse...
Glleno día siM mosén.
Cura Buenos dflls churumbel ¿vienes a darme
un sablazo?
G;18. No !Ii~or. no lo creya u'lte, que yo noI quer~ mal a nalde; vengo na ma a pedirle una lj_
I mosnlya que está malica mi marde}' míe que yo
vOl' escalIO. ¡HaR"ame la favor!
C!lra .Ten en cuenta que no soy cura de la po.
blaCl(~n smo de misera aldea.
Gita. IV eso que tíe que ver! ¿Acaso no e.. u,:¡.
! te lan capellán como el :le la más ~rande catre-
dal]
.Cura Efeclivamente: pero es que alta no hay
d!nero y yo vengo ahora a cobrarlo a la pobla-
ClOno
Gita. ¡Ah! entonse ¡spense: ya lilas hablare-
mos más tarde, cuando gUerva ¿verda?
Cura Pero ves que no se cuando marchare ni
si te volveré a enconlrar.
Gíta. Po e9J amigo, ya iré yo mesmo 11 la fono
da si le pilice.
Ci!ra No hace falla rapaz. y ya que eres tan
de@plerto y ocurrente. espera, y lIi llevo unas pe-
rritas le las dore.
Gi~. VII lne paidó del prenclpio quera uste un
barblén de ole: quero kir gliena presona
Cura ¡Toma hombre! Pero dime ¿Va sabes el
padre nuestro]
Gila. Si pllre, y mie uste como lo se que allle-
gar al pan nuestro de cada dio, porque quero mu-
cho aJozu y evitale 11 Dio molestia, diKO C0l110 a_ I uste; el pan nuestro de qlda dio dime Sino ande
. Los Montaneros Aragoneses han orga- está l' yo mesmo me lo iTl~ a buscá.
Illzado una excursión al Monasterio de 1 Cura Con esta respuesta tan chavacana a la
San Juan de La Peña. Se celebran'¡ el pró- i viez que riendo, ma~ch¿ meditalldo .por m.i pr?fe-
ximo domingo en la forma siguiente: I s.on que en la Irastlellda del persplca.z &ltan¡lIo.
~ • • 1 -tIene algo que aprender el comercla'lÍe para
Saldrán los excurslomstas de Zaragoza atraer a SIlS parroquianos, el hijo para contentar
a las cuatro de la mañana para llegar aJa '!laS a sus padres, el pobre pura alcanzar Illejor ItI
ca de ocho y media a nu~ve. Desayuno ltmosna~ la camarera I?ara aumentar Sil!! propinas,
en esta ciudad y parada para la misa Sa el palaCIego para obh~ar a. su se~or y sobre too
. . . do el creyente para acudIr a DIOS con teJón, y
hda de Jaca a la~ diez, para Sa~la Cruz aunq.ue desnudo de méritos, con fe y eaperanzli.
de la Serós Subtda al Monasterio y co- Sonriente, y ase con simpática terquedad.
mida de campamento en la pradera. Visi _ "
El Casino de Jaca, va a inaugurar su ta al célebre Monasterio y alrededores. ANToN.o LABAo
temporada de verano con una fiesta bri- Regreso a Jaca a las cuatro y a Zaragow , .""""...."""""""""".__"""",!!""__
liante y de distinguidas tonalidades, za a fas nueve de la noche. I
en honor de los profesores y alumnos de
los Cursos de verano. L d Ia proyecta a semana pedagógica, que I
. Se celebrará el vi~rnes, en su salón de en Jaca se celebrará del 21 al 28 del ac- 1
fles.tas, decorado reClel1t~mente con gusto, fUal y cuyo programa publicamos fntegro
delicado y gran eleganCia. ! en nuestro anterior número, ha causado
Iexcelente impresión entre el profesoradoAumenta de dfa en dla el arribo de ve- de las escuelas primarias de este partido. 1ralieantes a nuestra ciudad, y no obstante. Es pues, seguro, Que será muy numerosa
mostrarse hasta ayer el tiempo poco pro· la concurrencia, a los actos anunciados y
picio para buscar en playas y montañas Que éstos revestirán la máxima brillantez
temperaturas a6radables, son ya muy nu- y esplendor.
merosas las familias que han llegado a
Jaca.
Sabemos Que esta semana entre aIras
muchas han llegado las de Domnfguez
Bridoux, Vidad Pozuelo, Caubet. Garcia
Fando, Zubero. D Pedro Ramón y Cajal,
D. Rafael Lbpez de Haro, D. Mariano
Lasala. D. Salvador Marco, señora viu
da e hijas de Aguarón, senorita Josefina
Dumas'j D. Manuel Pueyo Ripa.
n .
Don Mariano Betran, conocido practi-
cante de esta ciudad, ha realizado en su
salón de peluquería reformas muy intere·
resantes. Lujosos sillones americanos,
grandes lunas, lavabos de agua corriente
y tocadores de sencilla elegancia le dan
un aspecto suntuoso y le perl11ilen paran
ganarse .;:on los de lujo de las grandes
capitales. Le deseamos en este lluevo as·
pecto de su negocio llIuchas prosperida'
des.
Hace Rlgunos días $.l1iÓ para Andalucía,
zona que le ha siqo designada, nuestro
buen amigo y paisano d011 Casto Salva-
dor Pérez, recIentemente agr;Jciado con
el cargo de Inspector de la importante So-
ciedad de seguros L'Abeilfe. Con grata
complacencia hemos visto en la prensa
andaluza, que Sil designación para la cita·
da región ha SIdo muy bien acogida y
Que está mereciendo su actuación elogios
y parabienes muy halagadores como lo
demuestra el Que, un grupo de distmgui







El aventajado joven don Abel Bara
Fanlo, que COn tan singular aprovecha·
miento cursó el Bachillerato en estas Es-
cuelas Plas, especialmente en los exáme-
nes, del pasado año obteniendo la nota
de sobresaliente y matrlcl11a de honor en
todas las asignaturas. termina de anolarse
en su brillante hoja de estudios un nuevo
e Inaudito hilo' en las oposiciones para
1I1greso en la Escuela de Ingenieros de
Caminos, ganando. previos tres brillantí-
simos ejc:rcicios, una de las 30 plazas a
las Que opositaban 600 opositores.
Reciba nuestra sincera felicitación con
su distinguida familia los senores Bara-
Fanlo de Aso de Sobremonte.
En Barc(>lona y con gran brillantez ha
It:rminadll su carrera dE' Perito mercantil.
Generoso Lacasa Port~s, hijo de nuestro
considerado amigo don José .\1 a La("asa.
Le felicitamos muy cordialmente.
Anoche se estrenó ell el Teatro Esla\ <l
de Madrid. la comedia en 3 aclos _0'11_
de de Madrid. origilJ de nuestro ("001'
rwñf'TO en lfl prensa ) ryuNidu pais<lno,
Gonzalo Quintilla.
Por noticias fidedignas y de buen ori-
gen sabemos que alcAllZO rrandioso y li-
sonj¿r éxito aplaudiéndose sil! ~serva
en lodos los fmales dc acto. El autor fué
llamaúo a escena reiteradamente y el pú-
blico le hizo obJcto de clamoroso homena-
je repuialldo su obra romo un acierto illw
dis("utlble. I
El triunfo de un amigo, de un paisano i
es s:empre grafO y halaga llar, por ello el ¡'
Que ahora ha akanzado Gonza'o Quinti
lIa nos alegra y enorgullece, como alegra
rá seguramente a cuantos en Aragbn sien
ten el estimulo noble y sincero de las ca·
SdS de la lierra
Reciba nuesha felicitación entusiasta y
s:ncera con nuestro deseo, muy sentido,
de que sucedan al de hoy lluevas triunfos,
pues indiscutiblemente posee nuestro pai·
sano condiciones muy sobresalientes pa-
ra estas cosas tan diffciles y tan bellas de
la escena.
r=
La conferenCIa universitaria del próxi-
mo domingo está a cargo del distinguido
Catedrático de Arte de la Uni\'ersidad de
Madrid Dr. D. Andres Ovejero, que des-
arrollará el interesante tema (La idea de
los viajes en Ce:rvantes•.
~Se tuvieron ayer noticias telegráficas-
dice la -Voz de Aragón»-de la Junta
de Relaciones culturales dependiente de la
Presidencia del Consejo de Ministros.
dando cuenta d~ habltrse concedido un
erMita de 8.000 pesetas para la Universi-
dad de verano en Jaca.
El presidente del Consejo, general Pri
mo de Rivera, manifestó al rector señor
Royo Villanova Que en el próximo mes de
agosto y desde Mondáriz, donde irá a des
cansar unos dfas, le avisará de la fecha
en que irá a Jaca a visilar la residencia
estudiantil de verano •.
Se ha posesionado del Registro de la
Propiedad de este partido para el Que ha
Sido designado recientemente, D. Ramón
de la Rica y Arenal.
Agradecémosle, muy afectuosamente,
sus finos ofrecimientos y correspondiendo





























































Colaboradora del Instituto Nacional
de Prevision
P-4
P'f1Slonl. Inmedlatl': muy conve-
nientes para ancianos sin familia.




dereeho a PENSION llE INVALlllEZ.
Manuel Abad Sanz
so en las Normales e Instituto; Bachillera-
to Elemental, precios mbdicos; dirigirse a




Caja de Ahorros: (Bajo el prolccto-
I rada y la inspección del Estado).
lIBKtTnl Dt nMORRO "l~ VIl!n: al 3 y 112 por ..
lI!Rt!nl Dt ftNORijO DlftRIDO: al 4 por %
·1 (m~y recomendables para la formacibn
de capitales Dotales).
, lmposicionel a plazo fijo: al 4 por 100.
Cuentas de Ahorro: al 3 por 100.





Hijas de S. Román
Lea usled LA U"IO"
NICOLAS ARA
anuncia a su clientela Que ha trasladado su
Taller de Cerrajerfa I
a la calle Mayor, 47, (antiguo .-:squiladero) ¡ de
y pone en conocimiento de los agri· I
cullores que en el mismo encon- • A petición de algunas jóvenes señorilas
trarán toda dese de maleri81f- de esta Ciudad. acaba de abrir una Aca-
agricola y piezas de re- demia de bordados la ya conocida y acre-
cambio paralaslllá- diteda profesora Teresa Chico! de Gon-
quinas de siega zález, calle del Carmen. nueva C8sa de
Me. Cormick, Jobnston y Oeerin don Olegario Ferrer, primero, derecha.
asf como trillos y aventadoras, bravanes, Ifor•• d. aCld.mll: 4. 7 '.rd.
grados, cultivadores y arados giratorios _









Calle de (j",16n Andreu. -- J ~ C A
••••••••••••••••••••••••
1Vlayor, ~6 bis
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL AÑO 1845
plua de San Felipe, núm. a




Banco de Credlfo de ZaraSoz;a
Calle MByor, núm, 12
BANCA--BOLSA -CAMBIO
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'50 por 100 anual
I • un mes... _ 3 »
» ) tres meses 3'50 I
» »seis meses 4 )
, 4'50» »un aIlO... •
CASA CENTRAL:
Coso, 47 y 49 Y Don laime 1, núm. I
ZARA.GOZA
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores. Documentos. Alhajas y cuan-
to se desee guardar. 25 pesetas al año.
SUCURSALES:
Alagón, Alhama de Aragón, Alrnazén, Arcos de
Jalón, Ariza Ateca, Belcl1ite, Binéfar, Calarno-
cha, Calatayud, Cuenca, Ejes de los Caballeros,
Guadalajara, Haro, Huele, Jaca, Madrid, Monreal
del Campo, Motilla del Palancar, Sádaba, Santa
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Campo, San-
to Domingo de la Calzada, Sos del Rey Católico,
Taraneón, Taliste, Uncastillo, Zuera.
nGENClns Or CftJftS Or nHORR05 Mft5 Or 90
CA l' DE AHORROS:












"" r¡jtñilA1: i ..,.,.<lól.>o.l ~ \001 fIW3 Di [S~[Cl.lijíi"'Di:a Lelfa "leve del pirineoVendo BAÑO s DE ""Re". 1\'\'0 DJ}-t¡ '''''''''''' ••••••••••••
AGENCIA DE ADUANAS EN CAN- U~LAF4H.~ ~~CAFRANC con urgencia, por imposibilidad Santo Domingo La lejla •Nieve del Pirineo) además dede atenderla. Informes: Luis Iglesias La- su calidad excelente tiene para quien la
rrañaga. Casa Herrera en CA:-.JFI~ANC. ~~~. r usa una grata sorpresa. Regala en un tan-.
-. +- • -- , to por ciento considerable de botellas, una
1fEM.~OR:AI)A (')flCIAl.,
, ~ ..-~---- --'-.~.""'"- monedita de plata. Si es usted constante, II:I[DID IAUYlUU~nflW comJ W 1W1Tl1 le," BE SOIl
Banco de Aragon del 20 da Junio al20 de Septiembre
DE lAS ftUI.UIlI.',ernu.ETUlutl eDIll LJ.I USI¡:IU en el uso de esta lejla puede beneficiarse
TU.VntAS.p ETAS.cemIIIJU lu:IBU 'f urtllEIIMEI
COI"I este práctico regalo, ahorrará dineroEWTlVAS u TM. C;UU 1( AlIIUl!l
Novena ron ropa, 10'50 pesetas. y se convencerá de sus condiciones y ca·
bE VENTA:
ZARA ~O~.d. Id sin ropa. 9 id. Bar10 con ropa, lidad inmejorable.EN LAS TRES FARMACIAS DE JACA1'25 id.-Id. sin ropa, 1'10 id.
Sociedad Anónima fundada en 1900 • Lejía Nieve del Pirineo
lOI "50NOl C"Dije"N CON l" TtnrOijnD" Lea usted LA UNIÚN•• ,, •
Capital ... Ptas. 20.000.000 •
SeñoritasReservas.. 5.650.000• , • 1
• • • • • I Ampliación de la 1.- enseñanza; ingre-• .
EN JACA
""...
En su ALMACEN, afueras de San
Pedro, r despachados por su apo-
derado Sr. RAMOS.
:SUCURSALES. A]OU'llZ, Almazan, Ama. A}cr I
be, Balaguer. 8arbaslro, Burgo de U:.ma,
Calalsyud, Caminresl, Garinena, Caspe, 08-
roca, Ejea de los Caballeros, fraga, Huesca.
Jaca, Lérida, Malina de Arag6n. Monzón,
Sariñena, Segorbe, Siguenu, Soda, Tara-
zona, Teruel,}' Torlosa.
ALMACENES SANTA OROSIA - JACA
LA UNiÓN. 11 Julio 1929
LIBRETAS
CAJA DE AHORROS AL J '1, ..
DE II'iTERES ANUAL
Prestamos Hipotecarios por cuenta del
BANCA-BOLSA-CAMBIO-CAJA OE
AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Población
Oficina de cambio de mone- !
da en la estación Internacio· . (j A R A (j E:
nal de Canfranc
JULIO ARAMBURO
Cuentas corrientes a la visla 2 112 .... 8nUlll
Imposiciones a plazo de 3 meses 3 ·1. anual
Imposiciones a plazo de 6 meses 3112 0L. anual I
Imposiciones a plazo de I ano 4 °1• anual
Sr.
cuya casa enviará a usted, completamente
gratis, un obsequio, llenando y enviando
este boletin con sus señas.
en seda, hilo y sedalina: extensa colee·
ción en precios y colorido moderno, en los
BfiNCO HIPOTECARIO DE ESPfiÑfi
